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На наш погляд, наукового реферування необхідно починати навчати 
студентів-іноземців на поглибленому етапі навчання, коли в них уже 
сформовано підґрунтя сучасних професійних наукових знань, а зміст 
вузькоспеціальних текстів має для них значний інтерес.  
Текстами для реферування можуть бути як науково-популярні статті за 
фахом студента, так і власне наукові, спеціальні тексти: статті, огляди, 
доповіді, представлені в наукових галузевих збірниках наукових праць тощо. 
Робота з реферування, на наш погляд, містить чотири етапи: попереднє 
ознайомлення з текстом; ознайомлювальне читання тексту; читання тексту з 
метою вивчення; написання реферату. 
Відповідно до кожного етапу роботи необхідно розробити завдання, 
спрямовані на формування певних навичок і вмінь писемного мовлення. До 
такої системи вправ необхідно включити завдання на засвоєння мовних 
засобів, які оформлюють різні частини тексту реферату (структурні 
композиційні засоби зв’язку, реферативні кліше), завдання на відпрацювання 
передавання інформативного змісту й аргументації, завдання на лексико-
граматичне перефразування, трансформацію мовних структур. Студенти 
мають навчитися використовувати дескриптори, які ущільнюють зміст тексту 
реферату, стандартизовану і прийняту в певній галузі науки термінологію, 
правила оформлення покликань на наукову літературу в тексті реферату. 
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Першою передумовою формування творчого мислення студентів є певна 
організація педагогічного процесу, яка б підвищувала рівень внутрішньої 
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активності особистості. Для того, щоб внутрішня активність особистості 
проявила себе, викладачеві потрібно вселити студентам віру у власні сили. 
Як тільки людина повірить в себе і скаже собі: «Я можу це зробити», вона 
звільняє у собі творче начало, яке потім дуже важко заглушити. 
Домогтися такого ефекту в студентів можна за певних умов. Передусім 
заохочуванням їх висловлювати власну точку зору, пропозицією вирішення 
певного завдання, сприянням розкриттю неповторного внутрішнього світу 
особистості, формуванням самомотивації і позитивного мислення. Позитивне 
мислення дає людині віру у власні сили,високу самооцінку та високу 
мотивацію до навчальної діяльності, сприяє досягненню успіху, адаптує її до 
змін у сучасному мінливому світі, привчає до оптимізму, впевненості у своїх 
можливостях,  
Наступною умовою є сформованість певних професійних знань, умінь і 
навичок. Загалом неможливо бути успішним ученим, відомим письменником, 
художником або спеціалістом без володіння певним багажем знань і навичок, 
яких вимагає певна сфера діяльності, де працює фахівець. Отже, спеціальні 
знання сприяють підвищенню рівня сформованості творчого мислення . 
Важливою умовою успішного формування творчого мислення студентів 
є професіоналізм викладача і його позитивне ставлення до своєї професії. 
Коли він намагається самоутвердитися, самореалізуватися у своїй 
професійній діяльності, то ніколи не зупиняється на досягнутому рівні знань, 
постійно вдосконалює свій фах і педагогічну майстерність, випробовує нові 
методики навчання,вибираючи з них найкраще для вироблення власної 
стратегії з метою розкриття творчих сил і формування творчих здібностей у 
студентів. 
Творча орієнтація професійного навчання має на меті внесення поправок 
до опрацювання та організації навчального матеріалу і зміну взаємовідносин 
між викладачем та студентами. Креативна педагогіка переглянула принцип 
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«спочатку навчи ремеслу, а потім нехай учень творить так, як йому 
забажається» і визначила такий поділ знань:  
• знання-знайомства, що дозволяють упізнати, розрізнити явища, певну 
інформацію; 
• знання-копії, за допомогою яких можна репродукувати засвоєну 
навчальну інформацію; 
• знання-вміння, які дозволяють застосовувати отриману інформацію в 
практичній діяльності; 
• знання-трансформації, за допомогою яких отримані раніше знання 
переносять на вирішення нових завдань. 
На останній рівень орієнтуються ВНЗ, які мають готувати спеціалістів, а 
на перші три – загальноосвітня школа. Щоб досягнути вершин творчості, 
потрібно заздалегідь провести підготовку: розвивати пам’ять , сприйняття, 
фантазію, «налаштувати» мислення на творчий пошук. 
Успішне формування творчого мислення можливе лише за умови 
правильного підбору засобів і методів навчання. І. Калашніков, зокрема, до 
засобів навчання, спрямованих на формування творчого мислення, ставить 
такі вимоги:  
• засоби навчання мають задовольняти потребу мислення в наочності й 
образності; 
• інформацію потрібно подавати засобами навчання в зрозумілій, 
доступній формі,таку, що відповідає сучасним науковим поглядам; 
• чіткий відбір навчальних завдань і відповідний вибір засобів для 
досягнення найбільшого педагогічного ефекту; 
• при доборі засобів навчання потрібно зважати на умови, за яких ті 
будуть застосовуватися; 
• комплексне використання традиційних і сучасних засобів навчання. 
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Дослідження вчених доводять, що творчі здібності людей не мають меж, 
їх можна розвивати доти, допоки в людини буде бажання до саморозвитку. 
Тому постає логічний висновок: першим завданням викладача є створення 
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На сучасному етапі розвитку суспільства проблема формування мовної 
особистості не втрачає своєї актуальності, оскільки вміння грамотно й 
зрозуміло викладати думки є запорукою успіху в професійній діяльності. 
Тому особливого значення набуває відбір методів і прийомів навчання, які 
дозволяють оптимізувати професійну підготовку майбутніх фахівців і 
посилити її практичне спрямування на заняттях з української словесності.  
Так, одним з активних методів навчання є ділова гра, яка розвиває 
критичне та креативне мислення, рефлективність; формує вміння працювати 
в команді; наближає навчання до професійної діяльності, готує студента до 
професійної практичної діяльності.  
Використання ділових ігор на практичних заняттях з української 
словесності дає змогу реалізувати одне з основних завдань курсу – 
сформувати комунікативну компетенцію майбутніх фахівців. 
При вивченні теми «Функціональні стилі літературної мови як основа 
мови професійного спілкування» пропонуємо ділову гру «Копірайтер», 
